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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggantian 
konsentrat dengan ampas aren fermentasi (AAF) dalam ransum terhadap 
kecernaan bahan kering dan serat kasar pada domba ekor tipis jantan. Penelitian 
ini dilaksanakan pada 22 Februari sampai 22 Maret 2016 di kandang domba 
Minifarm milik Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta yang berlokasi di Desa Jatikuwung, Gondangrejo, 
Karanganyar. Materi yang digunakan 12  domba ekor tipis jantan dengan bobot 
badan awal rata-rata 15,66±2,75 Kg.  
Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok 
(RAK) dengan tiga perlakuan dan setiap perlakuan terdiri dari empat kelompok 
bobot badan. Perlakuan yang diberikan adalah penggantian konsentrat dengan 
AAF dalam ransum, yaitu : P0 = 60% rumput raja + 39% konsentrat  + 1% 
Premix + 0% AAF, P1 = 60% rumput raja + 39% konsentrat  + 1% Premix + 5% 
AAF, P2 = 60% rumput raja + 29% konsentrat + 1% Premix + 10% AAF masing ˗ 
masing berdasarkan bahan kering. Peubah yang diamati adalah konsumsi bahan 
kering (BK), konsumsi serat kasar (SK), kecernaan bahan kering (KcBK) dan 
kecernaan serat kasar (KcSK). Analisis variansi digunakan untuk mengetahui 
adanya pengaruh perlakuan terhadap peubah yang diamati. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh nyata penggantian konsentrat sampai 
tingkat 25,64% atau penggantian 10% dalam ransum. Simpulan penelitian ini 
adalah AAF  mampu menggantikan konsentrat sampai tingkat 25,64% atau 
penggantian 10% dalam ransum dilihat dari konsumsi bahan kering dan serat 
kasar serta kecernaan bahan kering dan serat kasar.  
Kata kunci : domba ekor tipis, ampas aren fermentasi, bahan kering, serat  kasar 
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SUMMARY 
 
This study aims to discover the effect of a replacement of concentrate 
with aren fermentation lees (AFL) in the ransum toward the dry matter 
digestibility and crude fiber thin tail ram sheep. This study is conducted on 22 
February until 22 Maret 2016 in Minifarm sheepfold that is owned by Program 
Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta located 
in Jatikuwung village, Gondangrejo, Karanganyar. Materials used are 12 thin tail 
ram sheeps with initial body weight of an average of 15.66 ± 2.75 kg.  
The research design is a randomized block design (RBD) with three 
treatments and each treatment consisted of four groups of body weight. The 
treatments are the replacement of the concentrate with the AAF in the ration, ie: 
P0 = 60% king grass + 39% concentrate + 1% Premix + 0% AAF, P1 = 60% king 
grass + 39% concentrate + 1% Premix + 5% AAF , P2 = 60% king grass + 29% 
concentrate + 1% + 10% AAF Premix each - each based on the dry matter. 
Variables measured the consumption of dry matter (DM), crude fiber 
consumption (SK), dry matter digestibility (KcBK), and crude fiber digestibility 
(KcSK) Valiance analysis is used to determine the effect of treatments of the 
observed variables. The results shows that there is no real influence of the 
replacement of concentrate to the level of 25.64%, or replacement of 10% in the 
ration. The conclusions of this study is able to replace the AAF concentrate until 
the replacement level of 25.64% or 10% in the ration seen from dry matter intake 
and crude fiber and dry matter digestibility and crude fiber. 
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